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INTRODUCTION 
Deux attitudes peuvent &tre prises devant un profil de sol. La première consiste o essayer 
de savoir comment se sont formés les horizons de ce sol et d’en deduire quelles sont ses perspectives 
génerales d’evolotion. C’est celle du pedologue, qui s’intéresse surtout au sol lui-m6me et b son 
histoire. Lo seconde est celle de l’utilisateur qui cherche a savoir la meilleure façon de faire pro- 
duire ce sol a son profit. Cette attitude se concrétise par l’examen du profil cultural. Celui-ci a 
été défini comme “la manifestation d’un certain état du sol crée par le travail de l’homme et I’ac- 
tion des facteurs naturels : racines des plantes, faune et climat”. (S. HENIN) (1) 
Dans les pays d’agriculture Stabilis&e, le profil culturel porte, le plus souvent, la trace 
de l’action de l’homme. Par contre, b cause du nomodisme agraire africain, dans la trés grande 
majoriti des cas, le cultivateur ivoirien défriche chaque année une nouvelle parcelle qui sort d’une 
longue jachère naturelle ; il en resulte qu’au moment du défrichement le sol ne porte pas ou plus 
la marque du travail humain. En repartant chaque fois d’un profil cultural en équilibre avec les 
facteurs naturels, le cultivateur le modifie et l’adapte b ses cultures préf8rées. A ce systeme de 
travail du sol traditionnel, des améliorations peuvent être dès maintenont envisc,g6es et, m8me si 
l’agriculture nomade se transforme en une agriculture stabilisée, comme on peut le souhaiter, des 
perspectives plus larges d’amélioration du profil cultural au moyen de la culture attelee et plus tard 
motorisée doivent normalement se degager. 
Ces differents points sont etodiés ici en detail pour un type de sol tres fréquent dans les 
savanes forestières du centre de la C&e d’lvoire. Des observations plus succinctes sont fournies 
ensuite pour les profils culturaux des principaux autres sols observés dans cette region. Puis une 
comparaison des terres sous foret et des terres sous savane est esquissée. Enfin les problemes de lutte 
contre I’erosion sont evoques, avec les resultats obtenus 0 la Station Centrale d’Exp&imentotion 
Agricole de Bouake. 
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ÉTUDE DÉTAILLÉE D’UN CAS FRÉQUENT 
PROFIL PÉDOLOGIOUE 
Consid6rons un des types de sol les plus représentatifs et les plus cultivés dans la rlgion de 
Boua ké . II s’agit d’un sol issu de granites pr6cambriens (2) qui porte une savane arbor6e ob le feu 
passe choque ann6e et qui se situe dans les parties hautes d’un relief assez mou, 
L’horizon de surface, brun-gris, est sablo-argileux (le sable est grossier) et presque toujours 
sans éléments de taille suparieure b 2 millim&tres. Sa structure est motteuse, avec une legère ten- 
dance a &tre cubique ; pour les premiers centimatres, il y 0 une microstructure grumeleuse fragile. 
L’ensemble a un aspect continu, est tasse, coh&ent quand il est sec, moyennement poreux et per- 
mboble. Cet horizon peut mesurer 40 cm d’&paisseur avec une moyenne de 20 a 25 cm. Lo mati&re 
organique, de teinte foncée, est répartie sur une épaisseur pouvant atteindre parfois 25 cm, le toux 
d6croissant régulièrement avec la profondeur. II n’y a pas de liti&re superficielle. 
Le second horizon, dans les teintes ocres, est argilo-sableux, fréquemment riche en graviers 
et cailloux de quartz ainsi qu’en gravillons ferrugineux. Les éléments structuraux sont légèrement 
anguleux a tendance polyddrique et l’ensemble est tass6, compact et peu poreux. La limite entre 
ces deux premiers horizons est diffuse. 
Puis c’est le passage au granite altér6 en place, plus ou moins &olué, massif, vers une 
profondeur pouvant aller de 50 cm b 2 m. La limite entre ces deux horizons est toujours discontinue. 
Des poches et des canaux sont remplis du mat6riou du second horizon dans la partie supérieure du 
granite altéré. On ne reconnart la marquetterie des cristaux du granite que plus profondement. La 
roche saine apparart en moyenne vers 8 m. 
Le profil p6dologique de ce sol est la résultante de trois principaux facteurs : 
- I’alt6ration du granite, 
- l’alternance annuelle de la saison sache et de la saison des pluies, 
- l’érosion hydrique en nappe. 
II ne reste au-dessus du granite altéré qu’un matériau remanié qui semble Qvoluer dans les 
conditions actuelles en sol ferrugineux tropical (4). 
II est extr&mement d6licat de donner des valeurs moyennes pour la granulométrie et il faut 
considérer les chiffres du tableau ci-dessous comme des ordres de grandeur : 
Fraction granulom6trique 
Argile % 
Limon % 
Sable fin % 
Sable grossier 86 
Matières organiques % 
Horizon de 
surface 
13,5 
9,5 
24,5 
50,o 
2,s 
Horizon 
B 
Granite 
alter6 
30,o 24,O' 
ll,o 12,0 
14,0 19,0 
45,0 45,0 
0 0 
(5) 
Ces valeurs sont donn6es pour de la terre fine tamisde sur passoire 0 trous de 2 mm de dia- 
mètre. II faut tenir compte en plus des BIBments grossiers extrdmement fréquents pour l’horizon B. 
Voici, d’après un grand nombre de diterminations, les valeurs moyennes des principales 
caractbristiques analytiques de ce sol, avec l’indication de l’intervalle 03 se situent les valeurs 
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PROFIL TYPE D’UN SOL ISSU DES GRANITES DE LA REGION 
DE 80UAKE 
25 
55 
100 
Horizon humifère 
Horizon eluviol sabto-argileux (A) 
Horizon illuvial argilo-sableux (B) 
m 
Granite alt6ré (C’) 
++j 
Granite inaltéré (C) 
Graviers de quartz r$siduel et cailloux* 
m-/ Concrétions ferrugineuses , 
I I 
I I 
I I 
I I 
II I I II 
Oxyde de fer se durcissant por 
dessication 
I 
C’ 
Quartz et concrétions ne se retrouvent pas 
egalement dans tous les profils : cela 
dépend de la composition de la roche-m8re. 
Mois leur position reste toujours semblable 
b celle de ce schéma. 
l-L,-L--L-L-- 
1 (84 
--------- 
++++) 
+ + + +1 
++++ 1 
f 
A. B. B/C’ 
minimum 12 25 10 
Epaisseur moyenne 
maximum 
Profondeur moyenne / 
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les plus fréquentes. 
Determination sur la terre fine 
Valeur 
moyenne 
Carbone total pour mille 15,0 
Azote total pour mille 1,2 
Phosphore total pour mille On8 
Potasse échangeable 
(m.éq. /lOO g) 0,3 
Sommes des bases 
I 
(m.éq./lOO g) 10,o 
PH 0420) 5,5 
la plupart des valeurs sont comprises 
entre 
entre 
entre 
entre 
entre 
entre 
10,O et 25,0 
0,5 et 2,5 
0,s et 1,6 
0,l et 0,8 
5,0 et 15,0 
5,0 et 7,0 1 (5) 
PROFIL CULTURAL INITIAL 
Considérons maintenant le profil cultural. M&me s’il a déjb été cultive naguere, aucune 
couche individualisée par les instruments de culture ne reste visible, pour peu que la jachère se soit 
prolongée une dizaine d’années. Et cependant des debris de poteries indigenes utilisées dans les 
campements de culture peuvent s’observer dans le profil, attestant le passage du cultivateur. 
Les racines de la strate graminéenne sont moyennement développ.ees. Elles arrivent à main- 
tenir un mince horizon meuble de quelques centimetres et restent cantonnees dans le premier horizon. 
Celles des arbustes et des arbres utilisen(caussi le second horizon, souvent gênees par I’excés d’ele- 
ments grossiers. Certaines perforent le granite altére, ?I moins qu’elles n’utilisent des galeries de 
fouisseurs. 
La faune hypogée, OD termites et vers de terre jouent les principaux rôles, a un rôle béne- 
fique. S’il y a en général peu d’eléments grossiers dans l’horizon superficiel, c’est que cette faune 
remonte petit à petit les éléments fins en surface en evitant que, par le ieu de l’érosion en nappe, 
la surface soit autre chose qu’un tapis de graviers de quartz et de gravillons ferrugineux. Les cavites 
de tout genre creusées par la faune favorisent le drainage, mais il fout observer que cette action est 
très irrégulière et que le drainage de l’ensemble est modéré. 
Les pluies qui battent la surface en bonne partie decouverte chaque année par les feux et 
l’alternance des saisons seche et humide ont conduit peu à peu b une structure tassde, un peu fondue, 
favorisee par la granulométrie à dominante d’élements fins et de sable grossier. 
Signalons que la partie supirieure du granite altbré se durcit irréversiblement lorsqu’elle 
est exposée b l’air. Ce phenomene existe, mais moins marqué, pour le second horizon. 
SYSTÈME CULTURAL TRADITIONNEL 
Ce profil cultural initial est d’un abord peu encourageant. Avec les outils traditionnels 
dont il dispose, le paysan va donc se résoudre devant cet état de fait a réagir vigoureusement et à 
créer de toutes pieces un profil cultural favorable. 
Après le défrichement et le nettoyage de sa parcelle par brblis, il ameublit plus ou moins 
regulierement la surface sur une faible epaisseur (3 a 5 cm) et fabrique des buttes avec une partie 
de 10 premiers centimetres de terre, couche toujours humifère et sans excès d’éléments grossiers. 
Cette opération permet la création d’un important volume de terre, sans trop grosses mottes, bien 
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PROFIL CULTURAL AVANT CULTURES 
(Pour un sol type issu des granites dans la région de Bouaké) 
-. - 
0 cm 
15 
I 
‘25 
, Enracinement 
MATIERE ORGANIOUE ET STRUCTURES 
1 
Horizon humifere 
Structure grumeleuse 
Granite alteré massif 
ENRACINEMENT 
/ 
Motteux b tendance cubique Aspect continu 
Elbments structuraux anguleux a polyédriques 
1 Chevelu racïnaire des GraminBes Rhizomes d’lmperata 
2 M ajoritb des grosses racines des arbres et arbustes 
3 R acines sineuses, moins nombreuses et moins grosses 
4 Quelques racines dans le granite altérh 
ACTIVITE BIOLOGIQUE : Importante en surface (Termites - Vers) et développee jusqu’en profondeur 
aéré, bien drainé au moment des grosses pluies, otr le cultivateur bouture ses ignames (tubercules 
de la famille des Dioscoréacées, produit vivrier primordial pour le centre de la Côte d’ivoire). Cel- 
les-ci s’y enracinent a leur aise, exploitant intensément la butte, Le tubercule s’allonge rapide- 
ment , jusqu’a ce qu’il ait atteint le “fond” de la butte, ce qui le ralentit dans sa croissance et 
l’oblige a prendre une forme irrégulière et a grossir (photographies no1 et 2). 
Le buttage est la seule vraie façon culturale pratiquée par le cultivateur baoulé, qui laisse 
ensuite le profil cultural artificiel qu’il a créé se dégrader, en l’utilisant au maximum. A la récolte 
les buttes sont ouvertes pour l’extraction des tubercules. Après cette première annee, les systemes 
culturaux sont très nuancés. Pour les meilleures terres, les ignames sont cultivees une seconde fois. 
Mais, en géndral, des la deuxième année, le cultivateur sème sur les buttes detruites, sans autre 
façon qu’un nettoyage du recrb végétal. Par exemple, immédiatement a l’ouest de Bouaké, la 
deuxième onnée est occupée par des arachides puis du riz dans lequel on bouture le manioc. Celui- 
ci sera récolté la troisième annee, apres laquelle la brousse reprend peu a peu ses droits. Ces cultu- 
res de deuxième.et de troisieme année exploitent seulement la terre remuee l’année précédente pour 
fabriquer les buttes et plus ou moins régulièrement étalée a leur ouverture. 
Photographie no 1 
Profil cultural a la confection des buttes, opres simple nettoyage de la végétation naturelle et sans 
labour superficiel b la main. Remarquer le tassement de la terre au départ par rapport à la terre 
motteuse de la butte (sol sans elements grossiers). 
Les cavites remplies d’un matériau blanchatre d’aspect granuleux sont creusées par des termites. 
Un fond clair o Bté realise avec un si&ge d’automobile. 
Echelle : environ l/lO”. 
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Photographie no 2 
Profil cultural d’une butte 6difiée depuis cinq mois après labour à la charrue à disques (cas d’un sol 
avec horizon sous-jacent riche en graviers et cailloux de quartz). 
Le tubercule d’igname se développe correctement jusqu’b ce qu’il soit freiné par l’excès d’él6ments 
grossiers. On ne remarque pos de fond de labour. La butte est intensément exploitée par une nappe 
conique de racines fines et ramifiées. 
Au dessus du tubercule, des&ché, le morceau d’igname qui a servi de semence. 
Echelle : environ 1/8O. 
Mesures de densitb et de porositi 
(se rapportant au profil type issu des granites) 
Densité Densité 
delle apparente 
Porositb 
Granite i,ialtérh 2,64 / / (1) - (2) 
Granite alter6 / 1,86 28,7% (1) 
Horizon superficiel dans l’état 
initial 
a - mottes 2,60 1,66 36,3 % (1) 
b - ensemble de 0 6 15cm 2,60 1,48 43,0% (3) 
Buttes après 5 mois 2,60 1,21 53,1% (3) - (4) 
Buttes b Ip fabrication 2,60 1,06 59,3 % .. (3) - (4) 
(1) Mesure por enrobage defrogmentsou de mottes avec de la paraffine (10 répbtitions). 
(2) Données bibliographiques : de 2,6 à 2,7 environ. 
(3) Pr6levement et pesber après sichage B l’air d’un volume mesur sur le terrain. 
(4) Le profil moyen d’une butte est 6tabli 0 partir de huit profils réels et son volume est calculé au 
moyen du thbor&me de Guldin. 
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CULTURES EN BUTTES ET BILLONS 
Buttes à la Buttes ap&s Billons à la 
fabrication 5 mois ‘fabrication 
Densité 10 000 buttes 10 000 buttes 10 000 mhtres 
/ha /ha /ha 
Hauteur apparente 37 cm 28 cm 15 cm 
Volume apparent 91 litres 68 litres 77 litres 
Augmentation de surface 24 % 14 yJ 7% 
Hauteur utile (hauteur de terre 
remube) 25 a 30 cm / 7a 10cm 
Volume utile (volume de terre 
remu6e) 47 litres / 33 Iitres/m 
Profondeur de la prise de terre a la 
fabrication 7a 12cm / 5a8cm 
Tonnage remué /ha 450 a 500 T / 300 a 350 T 
Cubage remu6/ha (a une porosité 
de 40%) 300 m3 / 200 m3 
Mesures effectuées sur des buttes et bilions réels b la Station Centrale d’Expérimentation 
Agricole de Bouaké. 
Avant que les buttes ne soient recouvertes par les tiges d’ignames, la pluie les attaque et 
les Gmousse. Les agrégats superficiels sont ddtruits et les particules entraMes vers le bas des buttes. 
Les plus fines disparaissent en suspension dans l’eau de ruissellement. Les plus grossihres forment une 
aur6ole autour des buttes. De nouveaux agregats apparaissent sans cesse en surface et subissent le 
m&me sort. 
Au cours des deux annees suivantes, le processus continue sur les buttes dltruites et fina- 
lement le microrelief cr6é au buttage a presque disparu. La structure s’est consid6rablement dggra- 
d6e, principalement du fait du choc des gouttes de pluie et de la disparition d’une fraction de la 
mati&re organique libe, ce qui se traduit par l’apparition en surface de plages de sable grossier lavé. 
La susceptibilité a I’6rosion a augmenté. Des phenomènes d’6rosion en nappe s’observent partout. 
La couche superficielle est aussi tassée qu’au stade initial, m&me et surtout pour les pre- 
miers centimitres. II n’y reste presque plus de matiére organique frarche, car les résidus racinaires 
des r6coltes sont peu abondants et il y a eu beaucoup de pertes par brOlis au défrichement et après 
les r6coltes. 
Devant ce nouvel &at de fait auquel s’ajoutent les appauvrissements en 6l6ments miniraux 
assimilables par exportation et par brosion, le cultivateur se rksigne a défricher une nouvelle par- 
celle pendant que le profil cultural de celle qu’il vient d’abandonner rejoint progressivement le 
profil initial sous l’influence et la protection de la jach&re naturelle. 
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AMÉLIORATION ET ENTRETIEN DU PROFIL CULTURAL EN PREMIÈRE ANNÉE DE CULTURE 
TRADITIONNELLE 
Dans ce systeme traditionnel, c’est la sole d’ignames qui reçoit le maximum de soins. Les 
cultivateurs en font leur alimentation de base et les proc6d6s culturaux sont bien au point. On ob- 
serve, a richesse égale de sol, des ignames d’autant plus belles que la terre des buttes est plus homo- 
gene et que leur “hauteur utile” est plus grande. Cette “hauteur utile” peut s’augmenter par un 
ameublissement plus r6gulier et plus profond avant l’édification des buttes et par un accroissement 
de la hauteur apparente et donc du volume des buttes. 
II y a une relation entre le nombre et le volume des buttes pour une m8me couche de terre 
au depart, le produit de ces deux quantit& restant a peu près constant. Des essais agronomiques 
(Station Centrale d’Exp6rimentation Agricole 7 1954) ont mis en 6vidence que le maximum de rende- 
ment en poids de tubercules s’obtient avec 10000 buttes b l’hectare. Les densités observées en mi- 
lieu traditionnel varient de 3500 a 15500 6Iéments a l’hectare, mais la valeur la plus fréquente 
est 9 000. La taille et la grosseur des tubercules ont presque toujours plus de valeur que leur nom- 
bre aux yeux des cultivateurs. Par endroits, des buttes géantes permettent d’obtenir des tubercules 
rectilignes de 70 a 80 cm-de long. 
Pour augmenter le volume des buttes sans diminuer leur nombre, il faudrait les fabriquer 
a partir d’une couche de terre plus epaisse, c’est-o-dire augmenter considbrablement la quantit6 
d’énergie a fournir par le cultivateur. C’est donc surtout par un ameublissement plus soigné avant 
I’6dification des buttes que la “hauteur utile” de la butte peut &tre augmentée (schéma 2, p. 51 ). 
La dégradation de la structure sera limitée par une poign6e d’herbes sèches plac6e au sommet 
de la butte apres la mise en place de la bouture, Cette pratique, dejà exerc6e en quelques endroits, 
possede parmi d’autres avantages celui d’empecher la butte de fondre trop vite. 
Sur le type de sol actuellement considké, il faut aussi recommander systématiquement le 
cloisonnement entre buttes pour éviter le ruissellement et les pertes qu’il entratne. L’infiltration 
est favorisée, le bilan hydrique est amtlioré et les ph6nomènes Orosifs réduits a l’usure de la butte. 
Le cultivateur se mefie souvent de cette technique, car il craint la stagnation de l’eau entre les 
buttes, l’asphyxie du systéme racinaire et l’apparition de maladies. Cependant, après les grosses 
pluies, le drainage se fait correctement et on n’observe pas de ph6nomenes de gleyification dans le 
profil, a moins d’un accident pédologique, exclu dans le cas envisag6 ici. 
AMkLlORATlON ET ENTRETIEN DU PROFIL CULTURAL EN DEUXIÈME ET TROISIÈME 
ANNÉE DE CULTURE TRADITIONNELLE 
Apres les ignames, on peut faire beaucoup mieux qu’une simple utilisation de ce qui reste 
des buttes aprés leur ouverture pour la r6colte des tubercules. La culture cotonniere, actuellement 
en plein d&eloppement, sera prise en exemple. 
La vulgarisation de variétés à haut potentiel de production (Allen) a provoqué un certain 
nombre de tatonnements au cours des campagnes 1960 et 1961. Presque la moiti6 des champs furent 
preparés sur dbfrichement, peu avant le semis, soit en juin et surtout en juillet et parfois en une 
seule façon, c’est-à-dire nettoyage et billonnage simultan& du profil cultural initial déja décrit. 
La couche superficielle tassee se comportait, dans le cas des savanes les plus degarnies choisies pour 
accélerer le d6frichement, comme une dalle de béton. Le cultivateur moyen découpait a la daba 
de chaque côte du futur billon, mais cassait peu ou pas du tout le “béton” 0 l’aplomb m&me de ce- 
lui-ci. Le pivot du cotonnier s’y heurtait et se coudait pour I’6viter. Les racines Iatarales ne pou- 
vaient se developper qu’entre les mottes, alors qu’elles exigent une terre homogene et meuble. De 
plus, les billons contenaient quantité de débris v6gdtaux qui, en se desséchant et en se décomposant, 
faisaient du billon une éponge qui se ratatinait sous l’effet des pluies. Ces billons creux, soufflh, 
ne permettaient pas un bon enracinement du pivot (6,. 
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On essaya de limiter le semis du coton sur d6frichement en exigeant dans ce cas une pré- 
paration faite correctement, c’est-a-dire, avant le billonnage, un nettoyage suffisamment précoce 
(un mois au minimum) et un ameublissement de toute la surface. Cependant, c’est l’utilisation sys- 
tématique des anciennes soles d’ignames qui parbt la solution la plus favorable. A partir d’une cou- 
che de terre dejà intensément remuée et propre et apres une culture de premier cycle (ma% ou ara- 
chide), le cultivateur doit 6difier des billons hauts et pleins (se reporter au profil cultural no 1). 
Une hauteur de 20 a 25 cm serait l’idéal pour que le pivot y pousse bien et que les racines latéro- 
les aient a leur disposition un volume de terre important. 
L’enfouissement systématique de matière organique fraîche semble interessant quand il 
s’agit de fanes d’arachide et de plantes adventices, qui se d6composent rapidement. Pour le mai\, 
les tiges sèchent tres vite sur pied et une fois enfouies se d6composent lentement, en commençant 
par l’intérieur de la tige (Essai de pourrissement mis en place b la Station Centrale d’Expérimentation 
Agricole de Bouaké - 1961). Les résidus de mai’s finissent par disparaftre, mais ce n’est pas le coton 
qui en profite. L’enfouissement demande a Btre fait soigneusement et profondément pour 6viter les 
creux a l’intérieur du billon. Ces observations contribuent a expliquer pourquoi, d’apres l’essai 
comparatif d’assolement réalise b la Station Centrale d’Exp6rimentation Agricole de Bouak6, I’ara- 
chide semblerait un meilleur précédent. En 1960, les r6sultats par rapport à un tbmoin sans pr6cé- 
dent furent (7) : 
- Témoin 100 
- Préc6dent maïs 118 
- Pr6c6dent arachide 150 
Une orientation des billons parallèlement aux lignes de niveau diminire 6videmment le 
ruissellement et par consaquent les pertes en terre. L’operation du cloisonnement des espaces situés 
entre les billons donne a la mise de niveau de ceux-ci toute son efficacité en emp&chant radicale- 
ment tout mouvement d’eau et en améliorant l’alimentation en eau des cotonniers. 
Comme les buttes, les billons subissent inévitablement l’attaque des pluies. A l’occasion 
des sarclages, il faut chercher a les rechausser et éviter au contraire d’étaler la terre dans le sil- 
lon (6). 
Voici donc, fournis par l’examen d’un bon nombre de profils culturaux, les principales 
façons qui permettent, dans le cadre du système traditionnel, d’am6liorer la productivit6 d’une 
terre en ignames et en coton. Semblables observations peuvent se faire tout aussi bien pour cha- 
que culture. II faut toutefois remarquer que, parmi ces améliorations, certaines n’exigent pas un 
surcroft de travail trop important comme, par exemple, le paillage du sommet des buttes et les pro- 
cédés de lutte contre le ruissellement. Par contre, un approfondissement sensible des profils cultu- 
raux ou si l’on préfere une augmentation sensible des “hauteurs utiles” des buttes et des billons de- 
mandent a ce que le cultivateur remue des cubages de sol supplementaires assez impressionnants 
avec une simple “daba”. II y a donc une limite dans l’amélioration d’un profil cultural par les tech- 
niques traditionnelles. 
PERSPECTIVES D’AMÉLIORATION DU PROFIL CULTURAL DANS LE CADRE D’UNE 
AGRICULTURE STABILISÉE 
La diminution de la population rurale (actuellement plus de 90% de la population totale 
dans le centre de la Côte d’lvoire) et la croissance d6mographique obligent b pr6voir l’abandon pro- 
gressif du nomadisme agraire au benefice d’une agriculture stabilisee. La terre serait considérée 
non plus comme un “produit de cueillette”, mois comme UK capital a gérer. 
Si les expériences entreprises actuellement par la Station Centrale d’Expérimentation Agri- 
cole de Bouaké au moyen d’essais agronomiques ainsi qu’au stade de la prévulgarisation expérimen- 
tale (villages-pilotes) confirment la possibilite d’une agriculture stabilisee, des perspectives d’amé- 
lioration du profil cultural vont s’ouvrir. 
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II est inutile d’insister sur le fait que la stabilisation des cultures pose une multitude de 
problèmes, et surtout celui de l’association de l’élevage a l’agriculture. Pour I’agropedologue, il 
en résulte la necessite d’étudier, avec le concours de l’agronome et des autres specialistes intéres- 
ses, les moyens de conserver le potentiel de fertilité a un niveau suffisant, en particulier par le 
maintien de I’etat structural du profil cultural. II en résulte aussi la possibilité de placer les 
champs sur les meilleures terres, d’obtenir des parcelles complètement défrichees et essouchees et 
donc d’utiliser les énergies animale et mécanique en supplement de l’energie humaine, seule réa- 
lisatrice des pratiques culturales traditionnelles. 
LABOUR ET FAÇONS CULTURALES EN CULTURE ATTELÉE 
Le diveloppement de l’utilisation de l’énergie animale, lice a celui d’un troupeau peu 
nombreux et inexploite n’en est encore qu'a ses dibuts dans la region de Bouake. Ce développe- 
ment apparat? necessaire pour contribuer a ta rationnalisation progressive de l’agriculture. 
L’utilisation de petites charrues monosoc qui travaillent a environ 10 cm de profondeur a 
donne d’excellents resultats. L’ameublissement systematique est ainsi réalise avant les buttages et 
les billonnages. La “hauteur utile” est augmentee de 4 ou 8 cm. Toute une gamme d’outils legers 
serait a mettre au point pour la priparation des terres (scarificateurs - herses - canadiens). Des 
“prebuttages” et “prebillonnages” apres labour a l’aide d’une butteuse ordinaire ont obtenu un franc 
succès aupres des cultivateurs qui voient ainsi la*possibilite de rbduire considerablement le travail 
manuel necessaire a la confection des buttes et bi’llons. 1 
DÉFRICHEMENT, LABOUR ET FAÇONS CULTURALES EN CULTURE MOTORISÉE 
Dans ce cas, il n’y a plus de limitation du côte de I’bnergie et c’est la d’ailleurs que se 
trouve la possibilité de faire des erreurs irréversibles et catastrophiques. On dispose, dans le do- 
maine de la culture motorisee, de plus de connaissances que dans celui de la culture attelee, car 
les tracteurs sont utilises depuis longtemps dans le Stations de Recherche, pour des raisons pratiques. 
Des méthodes empiriques ont et6 mises au point, sans qu’il ait et6 entrepris d’essais comparatifs de 
techniques culturales. 
Pour fournir l’imposant travail requis par le defrichement d’une savane baoul6, on a bien 
vite pense a utiliser le bulldozer pour abattre les arbres. Un pulverisateur b disques le plus lourd 
possible (type Rome Plow) tronçonne les souches sans s’y accrocher et commence a ébranler le terrain 
pour le labour. L’utilisation du bulldozer demande beaucoup de precautions. II faut absolument 
eviter de gratter et de trancher l’horizon humifbre, et cela demande du savoir-faire meme avec un 
rooter. De plus il faut se plier aux imperatifs de la lutte contre l’érosion en limitant la longueur 
de pente travaillee d’un seul tenant (de 30 a 80 m suivant la déclivité). Sinon on aboutit réguliè- 
rement a des phénomenes de ravinement intense. 
Pour les Iobours et les façons culturales, il faut toujours se souvenir de ce que, pour le 
profil-type qui nous intererre : 
- l’horizon labourable est peu epais, en moyenne de 12 a 15 cm, dans des circons- 
tances favorables de 20 cm ; 
- I’inergie des precipitations rappuie extremement vite la terre. 
Les charrues b disques donnent de bons résultats. Sur les terres de défriche ou pas encore 
completement “faites”, les disques n’accrochent ni les souches ni les racines et roulent sur les obs- 
tacles (termitieres). D’une façon générale,.pour le type de sol sablo-argileux étudie dans cette 
premiers partie, ce type de charrue : 
- decoupe correctement l’horizon superficiel, 
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- permet un enfouissement correct d’une abondante masse vbgdtale, 
- ne donne pas naissance b des “fonds de labour” (se reporter aux profils culturaux 
no 3 et 4). I 
Pour les premiers labours, apr8s un d+frichement, l’objectif est de briser le plus possible de 
grosses mottes pour augmenter le volume exploitable par les racines. Dans le cas des terres “faites”, 
un labour plutôt motteux est souhaitable pour augmenter au maximum la porosit6 totale. II ne faut 
pas pulvbriser le sol sur l’ensemble de l’horizon labour6, il se rappuiera bien assez vite sous l’action 
des pluies. Les semis seront prépar& par des façons superficielles. Les pulv6risateurs a disques le- 
gers conviennent bien et les appareils qui tassent trop (rouleau lourd, cultipacker) sont a éviter. 
II y aurait beaucoup 0 expérimenter sur les probl8mes des labours et des façons culturales. 
On peut se demander si des charrues à socs ne feraient pas du bon travail, plus vari et plus Pr&is, 
sur des terres complètement essouchées et nettoy6es des racines. Peut-&re serait-il préf6rable d’bvi- 
ter, au contraire, les retournements en effectuant le plus possible de pseudo-labours 3 Y aurait-il 
avantage a labourer au debut de la saison sbche, lorsque c’est possible ou vaut-il mieux attendre le 
d6but de la saison des pluies comme de coutume ? Un labour “pr6coce” permettrait une germina- 
tion des adventices, qui aurait tout son intérdt en cas d’arr&t brutal des pluies ; il diminuerait les 
risques d’6rosion au moment des premiares pluies de I’ann6e suivante. Quelles seraient les r6per- 
tussions sur le profil hydrique 7 Une dessication poussée a-t-elle une action favorable sur la struc- 
ture ? Le taux d’humidite du sol au moment du labour doit aussi jouer un rôle important dans la 
réussite des façons culturales. Autant de problémes a &udier par des examens syst6matiques de pro- 
fils culturaux et hydriques. 
L’utilisation de sous-soleuses a Bté conseill6e et parfois r6alisCe, sans que des risultats 
positifs en soient sortis. “Le sous-solage a pour but de diviser les couches profondes du terrain parce 
que l’on considàre qu’elles sont trop compactes ou trop dures pour permettre la pbnétration des ra- 
cines OU de l’eau” (S.HENIN, (1)). On peut penser que de vrais sous-solages, en terrain sec et 
suffisamment profonds, avec un profil convenable (sans trop d’6léments grossiers, avec couche C’/C 
assez profonde) semblent une bonne am6lioration fonciare des sols. Cependant les puissances n6- 
cessaires pour tracter la pièce travaillante a 40/50 cm de profondeur dans un horizon sec et cohi- 
rent (horizon B du profil-type) seraient tr8s importantes. Dans ce domaine, les expérimentations b 
prévoir seraient tr&r intéressantes, mais assez aléatoires et beaucoup moins urgentes que celles sur 
les labours. Des approfondissements moins cons4quents pourraient s’obtenir par des affouillements 
avec griffes, qui.pourraient se faire pour I’igname a l’aplomb des futures buttes. Ainsi serait aug- 
menthe, sans retournement, la profondeur de pén&ration du tubercule et accrue la possibilité des 
racines de rechercher la fraîchéur dans cet horizon sous-jacent. 
Cet aperçu sur les possibilit&s d’emploi de l’énergie mécanique serait incomplet sans la 
mention d’un appareil extrbmement pratique, le gyrobroyeur, qui permet de rabattre et de tron- 
çonner les r6sidus de rbcolte et les plantes de iachare, avant l’enfouissement. Le tronçonnage des 
tiges du malS serait particulièrement efficace, pour acc616rer leur d6composition et faciliter leur 
enfouissement lorsque cette plante est un pr6c6dent pour le coton par exemple. 
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Photographie no 3 
Buttage en savane 
Buttes immbdiatement apr8s leur fabrication. 
Densit6 : 10 000 buttes/hectares 
A I’arribre-plan, la végdtation naturelle, une 
savane b hautes GraminBes (Andropogonies) avec 
quelques arbres, très frequente dans la r6gion 
de Bouok6. 
ier plan : 
amine. 
arum a 
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ROTATIONS - JACHÈRES - FUMURES 
II existe d’autres techniques culturales capables de modifier dans un sens favorable l’état 
du profil cultural. 
Un essai agronomique de rotationsest en place depuis quatre ans b la Station Centrale 
d’Expérimentation Agricole de Bouake qui permettra de préciser les successions les plus favorables, 
les rythmes de culture les plus équilibres et l’influence des fumures minérales et organiques. Six 
successions sont étudiees, avec les rythmes suivants 
puis 3/1 - 14 /f - 3/3 et 2/1. 
: 3 annees de cultures / 5 annees de jachère 
Pour les jachères deux questions principales se posent. Quelle plante employer ? Combien 
de temps la laisser en place 3 Un essai de restauration de la fertilité est en place a la Station de 
Bouake avec I’etude de cinq sortes de jachbres prévues pour durer de unb six ans. 
- recrb naturel (enfoui a la mise en culture), 
- recr0 naturel (brble a la mise en culture), 
- Melinis minutiflora (Graminées), 
- Desmodium asperum (Legumineuses), 
- Stylosanthes gmcilis (Légumineuses). 
II est trop tôt pour exploiter les rhsultats encore partiels de ces essais, ob l’état structural 
de nombreuses parcelles est suivi a intervalles réguliers. Cependant, des observations ont montré 
que : 
- une ann6e de jachbre n’ameliore pas sensiblement l’état structural, 
- la fumure organique (20 T/ha de fumier fait) se traduit par des augmentations de 
rendement de l’ordre de 30 % mais semble ne pas se traduire par une augmentation 
de la stabilité structurale, 
- il se pose, lors de l’enfouissement des iacheres, des problemes de faim d’azote 
analogues a ceux d’Europe, particulierement a l’enfouissement de Melinis minuti- 
flora qui fournit une masse importante de vegétation et forme en deux ans un “mat” 
racinaire superficiel, 
- du fait de la granulométrie argilo-sableuse des horizons de surface, le pdturage et 
surtout le surpaturage tassent sensiblement le sol et limitent l’amélioration de l’état 
structural, 
- une fumure minerale bpandue b l’installation de la jachère se traduit par un Btablis- 
sement plus rapide de celle-ci, limitant ainsi le développement des plantes adven- 
tices concurrentes et permettant d’esperer une amélioration plus rapide du profil 
cultural (photographie no 4), 
- la fumure minérale systematique au cours d’une rotation de trois ans se traduit, pour 
un sol de savane, par une degradation moindre de l’état structural que lorsqu’au- 
cune fumure minerale n’est apportée. Ce phenomène ne s’observe pas pour un sol 
forestier, 
Ces observations demandent a Btre répetées, mais elles permettent de penser que des rota- 
tions judicieuses, des iacheres bien adaptées et un emploi rationnel des engrais seront des moyens 
efficaces d’entretien et d’amélioration du profil cultural, 
AUTRES PROFILS CULTURAUX EN ZONES GRANITIQUES 
Apres l’examen détaillé du cas le plus fréquent, il faut dire un mot d’autres profils cultu- 
raux observables en zones granitiques. 
Les sols colluviaux, développés sur des colluvions de sables grossiers en bas des pentes, 
sont de type ferrugineux tropical lessive (9) et ne supportent qu’une maigre végétation herbacée. 
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Ces sols sableux sur d’appréciables Bpaisseurs sont extremement pauvres mais présentent un 
profil cultural très favorable, à moins d’accident pédologique. Tres légers, et ne nkessitant pas 
un gros travail de d6frichement, ils ont parfois la faveur des cultivateurs qui les utilisent sur des 
cycles très courts dans les endroits les moins pauvres et les plus frais (il y a fréquemment des apports 
d’eau par circulation oblique). Ces sols sont sensibles à I’6rosion. II faudra envisager t8t ou tard 
leur mise en valeur systématique avec jachère longue et apports considérables d’engrais min6raux 
en les considerant comme des “sols support” à bon ,drainage. 
Les sols des bas-fonds de zones granitiques sont hydromorphes, avec submersion totale pen- 
dant trois a six mois. Ces sols (10) sont tres heterogenes, provenant d’un mélange irregulier de col- 
luvions sableuses et d’alluvions fines avec une accumulation plus ou moins grande de matiere orga- 
nique. La plupart du temps, un horizon argileux et organique de 5 a 30 cm (moyenne : 10 cm) re- 
pose sur un horizon de sable grossier. Lorsque ces sols sont aptes a la riziculture inondée (suffisam- 
ment argileux, pas trop acides et inondés assez longtemps) les cultivateurs y effectuent des prati- 
ques culturoles dont le but essentiel est le nettoyage des herbes avant le repiquage, en modifiant 
au minimum le profil cultural initial. Parfois, un grattage superficiel b la daba de 3 a 5 cm est 
r6a I isQ . Ces interventions mod6rées sont tout a fait justifiées. L’etroitesse de ces bas-fonds et la 
faible bpaisseur de l’horizon favorable rendent difficiles et aléatoires des actions plus énergiques. 
PROFILS CULTURAUX EN ZONES DE SCHISTES OU DE ROCHES 
BASIQUES 
Ces roches donnent naissance b des sols assez différents qui supportent une végétation a 
tendance forestiire qui leur a conservé, dans de nombreux cas, les caractéristiques p6dologiques 
des sols faiblement ferrallitiques. Les profils culturaux présentent les m&mes caract6ristiques de 
tassement apres jachère et leur amélioration temporaire est r6alisee au moyen des mdmes proc6dés 
culturaux traditionnels. Une texture nettement plus lourde rend les opérations de buttage et de 
billonnage plus difficiles a réaliser. Trop sechas, ces terres sont tres cohérentes ; trop humides, 
elles collent, se lissent et le travail a la daba favorise la crbation d’écailles qui s’empilent les unes 
sur les autres. Apres les façons culturales, elles se crootent ce qui diminue l’infiltration et favorise 
le ruissellement. Ces défouts sont compens&s par une richesse supérieure du sol et une meilleure ré- 
tention d’eau (Profil cultural no 2) (11) (12). 
Les am6liorations du système traditionnel, analogue a celles que l’on peut apporter en 
zones granitiques, consistent à approfondir la couche de sol meuble. Le travail de ces terres avec 
des moyens mécaniques peut (tre extramement fructueux, mais necessitent encore plus de pr6cau- 
tions que dans le cas des terres issues de granites ; il faudrait, pour limiter au maximum les pheno- 
mènes de battance, Bviter les façons culturales qui “ferment” le sol superficiel. D’apres des 6tudes 
syst6matiques effectuées sur des champs de coton Allen, c’est avec’ces terres issues de schistes ou 
de roches basiques qu’il y a les plus grands 6carts entre la productiviti et le potentiel de fertilit6. 
Leurs qualit6s physiques limitent l’exploitation des réserves chimiques importantes qui proviennent 
de la roche-mère. 
Ces écarts sont moins importants pour les terres issues des granites qui ont de meilleures 
propriétés physiques et parfois nuls, pour les ann6es a climat favorable, avec des terres sur collu- 
vions granitiques. Assez paradoxolement, les terres riches sont donc relativement m’oins produc- 
tives que les terres pauvres (6). Ce fait d’experience a été signal6 par ailleurs. D’autre part, il 
est 16gitime de penser que, dans le cadre d’une agriculture rationalisée, I’am6lioration des rende- 
ments sera plus rapide et moins cobteuse avec les terres pauvres mais a bonnes propriét& physiques 
qu’avec les terres riches mais a propriétés physiques moins favorables (13) (14). 
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COMPARAISON DES TERRES SOUS FORÊT ET DES TERRES 
SOUS SAVANE 
Des profils p6dologiques presque semblables peuvent &tre exploites naturellement soit par 
la foret soit par la savane. Des observations r6pétées et des mesures au laboratoire ont montre que : 
a - la matiere organique des terres sous savane est plus foncée et repartie sur une 
plus grande épaisseur que celle des terres sous foret, avec des taux de matiere organique 
totale peu differents. L’activité biologique est plus intense sous foret, qui fournit une 
. masse de matiere 0rgoniqu.e fraPche plus importante et amortit considérablement les effets 
des variations climatiques. Une étude comparée de ces deux types de matiere organique 
par les diffbrentes m6thodes analytiques connues serait extremement souhaitable. (15, 
b- immédiatement apres dhfrichement, les cultures derrière savane sont moins bien 
venues que derriere for&. En particulier, il existe une nette faim d’azote après défriche- 
ment d’une savane alors qu’apres l’abattage de la for& les cultures sont abondamment four- 
nies en azote par une minéralisation explosive de la matiere organique brusquement et di- 
rectement soumise aux agents climatiques; 
C' alors qu’au défrichement l’état structural superficiel est meilleur sous foret que 
sous savane, apres deux ou trois années de cultures il est meilleur pour la terre oncienne- 
ment sous savane que pour la terre anciennement en for&. (Tableau des variations de 
l’indice d’instabilit6 structure, p. 60 ). (16) (17) (18) (19) 
Tout se passe comme si la matiàre organique de savane Btait plus stable, moins sensible 
au déséquilibre provoque par la mise en culture. 
Ces faits permettraient, dans les régions de transition entre la savane et la for& et b qua- 
lit6 de sol égale de cultiver pr6férentiellement les sols de savane, moins onéreux a mettre en état 
et moins sensibles que les sols de foret. De plus, ces derniers, a cause de la plus faible épaisseur 
de leur horizon organique, sont les plus délicats b cultiver avec des moyens mécaniques. 
LUTTE CONTRE L’ÉROSION 
La conservation d’un profil culturel utilisable ne peut se faire qu’en freinant par tous tes 
moyens les cons6quences de l’érosion hydrique. 
L’energie cinétique des gouttes de pluie est l’agent principal de la dégradation de la struc- 
ture, qu’il est pratiquement impossible d’6viter au moment de la mise en culture d’une terre. II a 
deia été remarque qu’avec des buttes ou des bilions de nouveaux agregats apparaissent continuelle- 
ment en surface. Avec une culture a plat, le phenomène se limite de lui-m&me par la formation 
d’une couche désagrégbe en surface. 
La dégradation est immediatement freinée dés que la vegétation couvre la terre et joue le 
rôle d’omortisseur. Une protection continue par une plante de couverture semble &tre un des prin- 
cipoux facteurs de la restructuration. 
Le ruissellement superficiel se traduit par des pertes en eau et des transports de terre a 
plus ou moins grande distance. Les parcelles d’etude expérimentale de l’érosion de la Station de 
Bouake ont permis de mesurer pertes en eau et arrachements occasionnés par le ruissellement (20) 
(Tableau). Par exemple, pour la parcelle no 2, en trois ans, ont et6 exportes 22,5 T/ha de terre 
et une tranche d’eau de 525 millimetres. Des précautions élementaires comme la bonne orientation 
des billons et le cloisonnement entre buttes ou billons (photographie no 6) annulent ruissellement 
et arrachements en dehors de la parcelle, d’après les observations de ces trois dernières années. 
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En outre, en limitant les longueurs de pente cultivées d’un seul tenant en fonction de leur 
valeur, en installant de niveau des bandes d’arr&t de quelques metres de largeur dont le sol n’est 
pas remui et sur lesquelles crort la vég6tation spontanée et en respectant le principe d’alternance 
des cultures “ouvertes” et “fermées” (photographie no 5), les phénomenes érosifs sont r6duits au 
minimum. L’expérience est entreprise avec succes depuis quatre années pour un versant de 10 ha 
a la Station de Bouaké. 
Dans le cas des cultures c1 plat (riz pluvial, plantes de couverture) il y a une période.cri- 
tique inévitable de 3 a 4 semaines b l’installation de la culture entre le moment 05 sont effectuées 
les façons culturales pour le semis et celui 05 la vegétation atteint un minimum de d6veloppement 
pour &tre une protection efficace contre I’erosion. Apres cette periode, les phenomenes de ruissel- 
lement peuvent quelquefois s’observer mais avec des arrachements minimes. 
La carte de danger d’érosion en Afrique au sud du Sahara dress6e par F.FOURNIER (21) 
indique que le centre de la Côte d’lvoire est soumis b une d6gradation spécifique moyenne de 200 
à 600 T/kmP/an ce qui en fait une zone privilegi6e par rapport au sud (plus de 2000 T/kmP/an) et 
au nord-ouest (de 1 500 b 2000) de ce pays. Si ce fait confirme la possibilité d’une lutte efficace 
contre l’érosion tout en cultivant, il ne fout pas oublier que I’instabilite structurale augmente avec 
le nombre d’années de culture. II en résulte une augmentation des quantités de terre 6rodée et de 
la proportion d’616ments fins entratnés, 
P.QUANTIN et A.COMBEAU (22) 
c’est-b-dire de la susceptibilita b I’6rosion (travoux de 
en R6publique Centrafricaine). Par exemple, aux parcelles 
d’étude explrimentale de I’6rosion de Bouaké, voici l’évolution de l’indice d’instabilité structu- 
rale de HENIN : , 
juin 1960 octobre 1962 octobre 1963 
Parcelle 3 0,95 1,28 1,44 
Parcelle 4 1,ll 1,51 1,79 
Une utilisation plus intensive et plus frequente des sols doit s’accompagner, par conséquent, 
d’une lutte contre I’brosion syst6matiquement organis6e dans l’espace et dans le temps. 
Station Centrale d’Exp6rimentation Agricole BOUAKE 
Parcelles d’etude exp6rimentale de l’érosion hydrlque 
Pente variant de 4,3% (Pl) à 3,6% (P5) - Parcelles de 50 m de long 
Année et total 
annuel des 
précipitations 
1960 
(1 265 mm) 
1961 
(945 mm) 
1962 
(1 145 mm) 
No 
parce1 le 
1 
i 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
Culture et mode de culture 
Igname avec buttes cloisonn6es et paillées 
Igname en culture traditionnelle 
Riz pluvial à plat 
Mai’s-coton (billons bien orient& et cloisons) 
Ma\*s-coton (billons bien orient& et cloisons) 
Maïs-coton (billons dans le sens de la pente, 
sans cloisons) 
Arachide a plat - Jachbre a plat 
Igname avec buttes cloisonnées et paill6es 
Igname en culture traditionnelle ’ 
Arachide 6 plat - Tabac a plat 
Arachide b plat - Tabac a plat 
Riz pluvial à plat 
Maïs-coton (billons bien orientés et cloisons) 
MaÏs-coton (billons dans les sens de la pente, 
sans cloisons) 
Cœffi - 4rrachement 
tient de /ha 
ruissell. (tonnes) 
nul 
20,o 
3,7 
nul 
nul 
4,T 
0,5 
nul 
nul nul 
12,2 5,5 
nul nul 
nul nul 
4,5 1,3 
10,7 11,9 
13,8 12,9 
nul nul 
nul nul 
15,5 23,6 
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Photographie no 5 
Protection contre I ‘érosion hydrique 
Cultures en bandes alternées, avec inter-bandes en végétation naturelle spontanée regulierement 
rechpée, de 2’b 3 m de largeur. 
De gauche a droite, une bande de riz pluvial, une bande de coton (remarquer l’orientation des 
bilions) et une bande èn ignames. 
L’inter-bandes entre les cotonniers et les ignamer est particulièrement visible. 
Photographie no 6 
Protection contre l’érosion hydrique 
Cloisonnement des espaces situes entre les billons (en quinconce et tous les 6 ou 8 m) pour localiser 
au maximum Je ruissellement. Remarquer les plages claires au pied des billons : il s’agit de sable’ . 
grossier lave (microcolluvionnement). 
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Voriotions de I’lndice d’instobilitk structurale 
(Sol de plateau de la Station centrale d’Expérimentation agricole de Bouaké (18) (19) ) 
Log.10 1, Argile Limon Sable Log 10 1, Taux de Log 10 K Matiere 
grossier maximum degradation 
Henin % 96 % 
(1) (2) 
Henin organique 
1 - Echantillon constitué sous for& misophile (cette foret a d8ja 
6th partiellement d6frich6e il y a longtemps pour une mise 
en culture, mais au dafrichement les grands arbres ont 6th 
respect& et depuis un abondant recr0 forestier a ht6 repoussé 0,36 16,8 16,4 41,4 1,91 19 % 2,63 4,s 
2 - Echantillon constitue après difrichement de cette foret et 
3 ans de culture sans engrais (igname-arachide/tabac-maïs 
/coton) (’ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13 16,8 16,4 C 41,4 1,91 59 % 1,42 3,5 
3 - Echantillon constitué sous savane baoulé typique non brolée 0,7B 17,8 11,7 49,3 1,78 44 % 2,27 3,8 
4 - Echantillon constitu6 apr8s dbfrichement de cette savane, 
une année sous Desmodium asperum et deux annees de cultu- 
re sans engrais (igname-maïs/tabac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,93 17,8 11,7 49,3 1,78 52 % 1,62 2,9 
5 - Echantillon constitue sous savane baoulé typique brblée 
chaque ann6e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,92 28,8 7,5 49,3 1 ,a7 49 % ,1,90 2,6 
6 - Echantillon constitué apr8s deux années de jachère naturelle 
et deux annaes de Stylosanthes grocilis, non pdturé et non 
recepé, sans engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . 0,78 21,3 8,0 51,4 1,76 44 % 2,46 4,O 
7 - Echantillon analogue apr&s une année dè Stylosanthes graci- 
lis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,86 22,0 7,8 50,5 1,77 49 % 2,54 2,3 
8 - Echantillon constitué apr&s igname-maïs/jachère et deux 
annees de Melinis minutiflora non pbture et non recbpé sans 
engrais . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,82 28,B 8,3 41,6 1,95 42 % 2,19 4,2 
9 - Echantillon constitu6 après igname-maÏs/maÏs et deux an- 
n6es de iach&re noturelle surpdtur6e sans engrais.. . . . . . . . . 1,07 24,3 12,8 42,6 1,95 55 % 2,21 3,5 
10 - Echantillon constitue dans une parcelle cultivbe tr8s fie- 
quemment depuis 10 ans, au d6but de sa régénération.. . . . . 1,20 25,6 9,6 44,3 1,91 63 94 1,60 2,6 
(‘) maÏs/coton indique qu’il y a eu dans la m&me annde une culture de maïs puis une culture de coton 
(1) Log 10 1, maximum est calculé en supposant que la totalité de l’argile et du limon sont dispersés et qu’il n’y a pas d’agrégats grossiers. 
(2) On propose d’appelbr taux de dégradation le rapport de log 10 1, mesuré sur I’bchantillon au log 10 1, calculé à portir des résultats de 
l’analyse granulométrique. Ceci n’est valable que pour certaines granulom&ries. 
CONCLUSION 
“Le profil cultural id6al est celui qui permet a un v6g6tal donni de trouver le maximum des 
6Iéments qui lui sont rkcessaires avec le minimum de d6veloppement radiculaire sans qu’a aucun 
moment celui-ci ne se trouve soumis a des conditions difavorables.” (S.HENIN) (1). 
Le profil cultural en équilibre avec le milieu naturel est loin de cet idéal. Le système 
agricole traditionnel cr6e des profils favorables localisés pour un court cycle de cultuies, eh d6- 
ployant une énergie assez considérable. Des am6liorations peuvent &re apportées 0 ce système, 
destinees b fabriquer des buttes et des billons plus profonds et à limiter les pertes par érosion. Ce- 
pendant, si la lutte contre le ruissellement et les arrachements de terre cons6cutifs n’exige pas un 
surcroft de travail trop important, I’appyofondissement du profil cultural exige un effort qui ne peut 
pas dépasser une certaine ampleur. Dans le cadre d’une agriculture stabilisbe, on est conduit a 
envisager un approfondissement en faisant appel a l’énergie animale et mécanique et un entretien 
par des techniques culturales appropriées et la protection contre I’kosion. Ces perspectives ne 
doivent pas faire oublier qu’il sera difficile de remplacer un état d’dquilibre qui a fait ses preuves 
par un autre où il reste beaucoup a expgrimenter. 
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structure 
Matieres Accidents 
organiques pédologiques Activité 
Racines 
rofondeur Humidit6 Texture Cailloux 
biologique 
Forme - Dimension - Compocit6 Nature -Aspect Taches - Concrétions Quontite - Forme - 
Duret Odeur Divers localisation - Etat 
sanitaire 
Billon de . sec Sableux SO”, Grumeleuse fine avec quelques Foncée, mais Nombreux vers dont Nombreuses racines 
petites mottes dures et compoc- peu abondante. les déjections sont b fines bien d6velopp6e 
18/20 cm P=u tes d’origine biologique. pas de débris l’origine de petites dans tout le billon, 
--, o--- Accumulation de sable grossier non décomposls mottes dures 
qui est régulièrement 
ie hauteur argileux au pied du billon et d’6léments poreux. 
fins dans le sillon. 
En surface, leger tassement et 
humide colmatage par les pluies. 
Couche 
sous- 
jocente 
Sableux 6.0”s Transition avec la couche pré- Racines plus grosses et 
peu 
cédente presque pas sensible. plus sineuses. 
L’ancienne surface se repère 
argileux par un litoge de sable lava 
Profil culhwal no 1 Date : 25 octobre 1961 
Village de Kouassiblekro (pres de Bouaké) 
Nom local du sol : assié blé 
Etat du sol : sec sur 10 cm, puis humide 
Culture et deux ant6cCdents : 1959 Sovone 
1960 Défrichement et ignames . 
1961 Maïs - Coton 
Façons culturoles : D6frichement de 10 savane 
Buttoge pour I’igname (avril 1960) 
Billonnage pour le maïs (mars 1961) non enfoui 
Billonnage pour le coton (aobt 1961) suivant les lignes de niveau 
Remarques : Avec cette terre sableuse (44% de sable grossier et 11 % d’argile) le cultivateur 
a réalise un excellent billonnoge (bilions pleins et hauts) sans “fond de billon”. 
Structure 
Matihres Accidents 
organiques p6dologiques 
Racines 
Profondeur Humidit6 Texture Cailloux 
Abtivit& 
biologique 
Forme - Dimension - Compacit6 Nature - Aspect Taches -Concrétions Quantite - Forme - 
Duret Odeur Divers Localisation - Etat 
sanitaire 
A 
1 sec rares Surface du billon se detachant Peu abondante Bonne pour I’ensem- Pas de racines 
2 b 
en grosses 6cailles colmat6es ble du billon 
2 
par le battement de la pluie 
; 2 cm (crobte) 
c” 
È 
i Isec 
rares Grosses mottes compactes for- Peu abondante Quelques taches Mauvaise exploitotior 
” m6es à la “daba” donnant un légèrement durcies par les racines 
3 B cm billon hitérogane et creux 
6 
5 2 humide 
limono- 
SO”, Ancienne surface 6 structure Moyennement Intense exploitation 
8 à grumeleuse 
abondante. par les racines et radi 
q 
argileux 
B 3 cm 
Brune, bien celles. 
incorpor6e 
Couche 
sous- 
jacente 
humide ro res PolyCdrique fine. Assez 
compact. 
25 t 
Proftl cultuml Il* 2 Date : 25 septembre 1961 
Village de Sarakakro (nord-est de Brobo) 
Etat du sol : sec, puis humide b partir de B cm 
Culture et deux ant6c6dents : 1959 RecrO naturel 
1960 Ignome et manioc associ6s 
1961 Jachère en premier cycle puis coton 
Fa~ons culturales : Buttage pour I’igname en avril 1960 
Billonnage pour le coton en juillet 1961 
Remarques : Exemple d’un billonnage d6fectueux sur une terre d6favorable : billon tr*s hétérogene 
peu 6lev6, creux, avec des mottes inutilis/es par les racines et un crootage superficiel 
w 
Profondeu 
Billon de 
15 cm de 
bouteur 
sous le 
billon 
-25- 
Humidit6 Texture 
sec un peu 
plus 
argileux 
Caillouj ‘tructure 
Forme - Dimension - CompacitB Nature - Aspect 
Dureté Odeur 
Quelque Grumeleuse fine - Très meuble. 
graviers Très poreux. TrBs perméable. 
de (Terre rapportbe pour édifier le 
,quartz billon) 
Tiges de maii 
allongées dans 
le sens du billor 
Mauvaise dé- 
composition de 
I ‘écorce. Tiges 
assez pr&s de la 
surface (5-6 cm) 
Grumeuse. Quelques grosses 
mottes friables. Moins poreux 
et un peu tassé. 
Eldments structuraux condition- 
nés par les éléments grossiers. 
Matières 
organiques 
Débris très dé- 
composés et ra- 
res enfouis au 
labour de mars. 
Pas de matière 
organique. 
Accidents 
pédologiques 
Taches - Concrétion: 
Divers 
Pas trace de fond 
du labour 
Activité 
biologique 
Racines 
Quantité - Forme - 
Localisation - Etat 
sanitaire 
Très importante 
(Termites) 
Racines des cotonniers 
en d6veloppement 
Bonne Les pivots marquent 
par un angle leur pas- 
sage dans cette secon- 
de couche. 
Quelques anciennes 
racines mortes. 
Profil cultural no 3 Date : 10 septembre 1963 
Station centrale d’Expérimentotion agricole - Bande de niveau no 4 
Nom local du sol : assié blé 
Topographie : haut de pente (4 b 5%) 
Etat du sol : mouillé sur 15 0 20 cm (sous le billon) après une pluie de 10 mm, sec ensuite 
Culture et deux antéc4dents : 1961 plante de couverture (Desmodium asperum) 
1962 igname 
1963 maïs - coton 
Façons culturales : pour le maïs - labour le 6 mars, pulvérisage le 25 mars 
pour le coton - billonnage le 4 avril, billonnage le 28 juillet 
Remarques : ce profil cultural permet d’observer la disparition rapide du fond de labour et 
la sensibilité du pivot du cotonnier aux différences de porosité. 
structure 
Matikes Accidents 
organiques pedologiques 
Racines 
Profondeur HumiditB Texture Cailloux 
Activité 
Forme - Dimension - CompacitB Nature -Aspect Taches - Concr&tions 
biologique 
Quantite - Forme - 
Duret6 Odeur Divers Localisation - Etat 
sanitaire 
mouilla sablo- Quelques Grumeleuse. Très meuble Brun foncé. Pas Petttes concretions Moyenne Fines. En dçveloppe 
5 argileux graviers de debris vtgb- rares ment. 
de taux non dbcom- 
quartz poses 
mouillé Microstructure grumeleuse. A la bore de la Moyenne Pas encore suffisom- 
Macrostructure : mottes se de- couche, accu- ment développées pal 
tachant owc des aretes ossw mulation de ma- exploiter cette couch 
marquées. Ensemble massif et tiares organiques 
continu. en dkomposi- 
Fond du labour tr&s peu marqub tion, sans phé- 
mais bien visible. noménes de rC- 
duction. Le 
pourprier se dh- 
12 compose mal. 
sec dés un peu 50 à 60% Les klbments structuraux se lo- Pauvre en ma- Quelques concrl- Quelques vieilles ra- 
15 cm plus de gent entre les quartz, qui res- tière organique tions ferrugineuses. cines sinueuses entre 
argileux graviers tent bien d&ochobles. jusqu’à 20 cm. les cailloux. 
de 
50 
quartz 
Dote : 10 septembre 1963 
Station centrale d’Exp6rimentation agricole - Bande de niveau no 3 
Nom local du sol : assib bl& 
Topographie : haut de pente (4%) 
Etat du sol : mouill& sur 15 cm apr&s une pluie de 10 mm, sec ensuite 
Culture et deux antécedents : 1961 Arachide - coton 
1962 Riz pluvial 
1963 Arachide - plante de couverture (Desmodium dsperum) 
Etat de la végétation : le Desmodium sem6 le 20 ao0t ~&VS, avec nombreuses repousses d’arachide et de pourprier. 
Façons culturales : pour l’arachide - labour le 6 mars (disques), pulv6risage le 25 mars 
pour le Desmodium - labour le 2 aobt (disques), pulvirisage le 16 ooOt 
Remarques : Ce profil cultural montre en particulier le peu de nettete du fond de labour et la couche superficielle 
ameublie par le pulvkiseur. 
ANNEXE Brèves données sur le climat de la r6gion de Bouak6 
Cette r6gion est située, d’après la classification d’AUBREVILLE, dans la zone climatique 
dite guinbenne forestihre et plus particulikement dons celle du sous-climat balouben-dahom6en. 
Les temp6ratures sont tr&s uniformes et oscillent faiblement autour de la moyenne qui est de 
27’C. 
Le r6gime pluviom6trique se caract&ise ainsi : 
grande saison seche 1 novembre - 15 mors 
premiare saison des pluies 15 mars - 1 iuillet 
petite saison sèche 1 juillet - 15 aoOt 
deuxième saison des pluies 15 ao0t - 1 novembre. 
La période véritablement pluvieuse de la premiare saison des pluie2 commence vers le 20 
avril. Les chutes de pluies sont certaines jusqu’au 15 octobre. 
C’est un regime équatorial de transition, avec une pluviombtrie moy(rnne de 1 200 mm. 
Mois les écarts à cette moyenne sont extr&mement importaRts, peut-&tre b cause de la proximité 
vers le nord de la zone b r6gime tropical (une saison des pluies). Par exemple, en 1949, le total 
annuel des pr6cipitations atteint 1 763 mm, et en 1956 il n’est que de 651 mm. La rbpartition 
des pkcipitations dans le temps a relativement plus d’importance que leur total et lb aussi il y a 
d’importontes irrégularit&, quelle que soit l’époque. 
L’intensitb des pluies atteint couramment 100 mm/h pendant plusieurs minutes et parfois 
150 mm/h. 
Le drainage CO~CU~~, d’aprsi la formule de HENIN, est de 320 mm pour une température 
de 27’C et une hauteur annuelle de pluie de 1200 mm. 
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DIAGRAMME CLIMATIQUE DE BOUAKE (Côte d’ivoire) 
c 
3o” 
2o” 
10° 
J F MAMJJASOND 
m Mois arides El Mois tropicuux 
IIIIIIIII Mois tropicaux humides 
(23) d’aprb le précis de climatologie de P.PEGUY 
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